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Els emboscats
La Dictadura, principalment en els darrers anys de la seva actuació, havia
muntat en tots els organismes oficials unes bastides formidables a base d'ele¬
ments de les Unions Patriòtiques que li servissin de puntals per a aguantar les
envestides de l'opinió, cansada ja de tanta farsa i de tanta disbauxa i excitada per
una repressió injusta i cruel. Subreptídaraent, per bé que hi donés aparences de
legalitat—una legalitat tota especial—havia posat en els llocs de compromís ho¬
mes fidels que actuessin d'acord amb les normes que inspirava el Qovern, i molts
dels que ja hi eren, en trobar-se amb el perill d'ésser substituïts, llançaren per la
borda tot el lastre de les antigues conviccions i es convertien en veritables lacais
servents incondicionals dels preíorians. És clar que molts d'aquests darrers,
aguantats per llurs ànimes d'esclaus i d'esbirros segons les circumstàncies, s'iden¬
tificaren aviat amb els dictadors i per tal de donar-los la sensació de llur adhesió
més absoluta àdhuc ultrapassaven en tirania la dels propis governants que els
manaven Llur oficiositaí els valgué l'estimació profunda d'aquells a qui servien,
els quals els comb'aren d'atencions i els asseguraren rinaniobiliíat, al menya, en
els llocs que ocupaven. Eren uns còmplices de llur obra i per tant calia tenir-los
contents per a que en una probable desfeta no es convertissin en testimonis de
càrrec de llurs facècies i reveladors de les anècdotes diàries de les quals eren
protagonistes. Posats en semblant caient, aquesta mena de funcionaris varen creu¬
re llur situació incommovible i àdhuc la fantasia que el Dictador encomanava a
tots els seus adeptes els feu creure que si un dia arribava un canvi, llur carrera
triomfal no seria estroncada i podrien ésser les vestals que mantindrien el foc sa¬
grat en honor de la deïtat eclipsada, per ells, potser, circumstancialment.
Caigué Primo de Rivera i amb ell tots aquells que l'ajudaren a sostenir-se en
el Poder. Una onada de llibertat amenaçava endur-se'n tot allò que recordés la
obra nefasta de la Dictadura. El poble, contingut de temps per la força arbitrària,
reconquistava les seves posicions i si no corren precipitadament a contenir-lo
hauria saltat per damunt dels vells cadafals convertits ja en un muní de runes.
Aquells homes que la Dictadura havia enlairat i col·locat en llocs de compromís
trontollaren a l'empenta alliberadora, Amaients, però, a les pròpies necessitats
s'arrauliren i deixaren que la tempesta passés per damunt de llurs testes sense
que ningú no els advertís. Potser després, quan la turbonada fós lluny, podrien
alçar-se i esborrar la memòria de llur actuació pretèrita mentre oferirien, en ho¬
locauste, el sacrifici d'unes conviccions massa lligades amb el benestar material o
amb les prosàiques i humanes misèries de cada dia, per a que les poguéssim re¬
putar sinceres.
Restablerta la calma, tornà la tranquil·litat a llurs esperits i, disposats a ser¬
vir sempre el que mana, obraven ara igual que abans. Poc a poc, es dibuixà el
matís de l'actual Govern, no tant dictatorial com l'altre, però dictador, amb totes
les conseqüències, al cap i a la fi, i el caliu que hi havia en les ànimes d'aquests
homes tornà a abrandar-se descaradament. Els emboscats en el recó més fosc de
les trinxeres, sortien ara, passat el perill, a camp ras i entre arrogàncies i ma-
nyagaries imposaven, de nou, llur migrada concepció. Servils amb els superiors
i dèspotes amb els inferiors prenen les antigues posicions i imposen llur discuti¬
ble autoritat. D'aquests homes en trobareu en gairebé tots els organismes oficials
i principalment en els municipis, on amb l'escusa de llur suficiència i amb una
generositat falsa aconsellen interessadament els acords que millor s'ajusten a llur
programa. El «tinglado» torna a bastir-se i la «camarilla» es forma de nou com
si res no hagués passat, sens dubte, amb vistes a unes possibles eleccions on hi
ha el perill que surtin homes nous capaços de revisar tota l'obra d'aquests estira-
cordetes.
Cal que el poble vigili i prengui nota de tot això que passa en silenci i que
ens n'adonem quan els fets són ja consumats. Cal tenir-ho ben present per a que
quan arribi l'hora, els homes que surtin elegits i formin les corporacions verita
blement populars emprenguin una obra de sanejament i redueixin a l'impotència
tots aquests emboscats de la Dictadura que infesten d'una manera lamentable
certes dependències oficials com un deure primordial envers la democràcia
triomfant.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
Més enllà de Terotisine
Amb un lema de psicologia senti¬
mental, va encapçalat aquest extraordi¬
nari llibre de Francesc l,Trabal, titulat
«judita», i que dintre les edicions «La
Mirada» ha estat recentment llençat a
les disputes dels homes (que hi dispu¬
taran, indiscutiblemen.). Aquesta sego¬
na novel·la de l'autor de «L'any que
vé», adreçada a Carles Riba, és, objec¬
tivament parlant, una demostració de la
inventiva i de la sensibilitat d'En Tra-
bal, i de la poixança literària i origi¬
nal d'un escriptor, que pot endur-se'ns
tan enllà, que no hi sabríem posar li-
tnitacions d'imaginació. Tanmateix, «Ju¬
dita» és un llibre ponderat i afinat d'is-
til; a estones, de tant arquitecturat i
tnatisat, poemàtic; a estones, de tan
profundament ver i lúcid, incompara¬
blement irònic; a voltes d'una aguda
arbitrarietat (perqué el lector pugui
tfobari üna vegada més, (^ue ttiaterial-
ment, les obres d'aquest literat, acaben
en punta).
Diríeu que, segons com, el lema que
duu el llibre hauria poguí ésser subs¬
tituït per una quatrena de les «Mon-
joies» d'En Carner, o per uns versicles
dels capítols II i lli del «Gènesi». I és
que, la doble aparença, el joc altern,
de trascendència i de facècia, que Tra-
bal sol donar a les seves creacions, ho
comportaria. Per a xò, el comentari fi¬
losòfic que podria fer-se al volum de
Francesc Trabal que ara ens ocupa, i
que és, fins avui, la seva millor obra
pròpiament literària, podria certament
dur aquest títol: «Més enllà de l'erotis¬
me».
Una exaltació de la tendresa, enfront
de la passió. El desencís venint de la
golafreria sexual, despertada i satisfeta,
0 millor dit, de la capacitat critica, de
l'anàlisi individualitzat, en l'amor. Men¬
tre dintre l'eufòria màgica del senti^
rnenl, el dos amants resolen els seus
gests, les seves carícies, la seva vibra¬
ció espiritual, la cura reciproca de
llurs coses, dintre la bella harmonia
vivent i total dels carismes que els im¬
pulsen, sense cap intenció concreta que
en desfaci la plenitud, l'amor subsisteix
com una cosa pura, com un miracle
daurat i bategant. Travessat el llindar,
resta rompuda la crisálida, i en les ro¬
manalles de la desfeta l'un i l'altre hi
perceben el gust de terrissa i d'argila,
la caricatura d'aquella humanització
transfigurada.
Joan Badia, en el seu conte «L'amor
de la fugacitat», deia aquesta mateixa
lliçó, en im idirii adolescent, sense al¬
tre pretext ni finalitat que una experièn¬
cia sentimental. Francesc Trabal duu la
seva obra amb un moviment líric prou
fort, amb una bellesa expressiva i una
veriíaí humana tan riques i vives, que li
permeten arriscar-se en un tema deli-
cadíssim, fonamentant-ne les arrels
afectives i espiritual en motius d'ordre
sexual més arriscats encara, a l'entorn
tothora—gairebé—dels dos protagonis¬
tes. Es un enlluernament blanc i rosa,
dií amb autèntica emoció creadora,
amb poques impropietats, i en uns
paràgrafs, en general, modèlics. L'anèc¬
dota pròpiament dita, que recolza el
llibre, és absolutament accidental, ai
volt del tema bàsic, dels dos enamorats
que es troben, es fonen en la intimitat
de la tendresa i es perden en l'engúnia
de llur rubor grotesc.
Llibre humorístic, alliçonador per
tant, per dins i per fora. Llibre líric,
musicalment tant com literàriament, per
fora i per dins. Creació d'un tempera¬
ment que té consciència que l'escriure
serveix precisament per a dir, avui més
que mai, tot allò que (eji cap altra art,
en cap altra forma de sensibilitat plàs¬
tica 0 auditiva) no es pot dir més que
amb paraules: i que, dintre aquesta ga¬
ma d'experiments, ha triat, amb una
esgarrifança dolcíssiraa, amb una intuï¬
ció mestrívola, un moment psicològic






Part de la Premsa barcelonina, s'ha
preocupat darrerament de cercar un
mitjà d'estímul pels afeccionats a l'art
teatral. Ja era hora. En l'oblit que han
actuat darrerament, de no cercar un ali-
cient, prevèiem la total crisi de l'art de
Talía.
No podem restar immòbils en
aquests moments que la nostra col·la¬
boració pot ésser profitosa. ¿Perquè
protegim tant els planters de l'esport
del futbol i oblidem tant els del teatre?
Es ja hora que fitem l'esguard en
aquests voluntariosos i vertaders amics
del Teatre que tant es desviuen i que
tantes vicissituds i desenganys els cos¬
ta. ¿Perquè—per exemple—les compa¬
nyies d'afeccionats d'ací Mataró, si vo¬
len actuar han d'anar per la Costa, per¬
què no els és possible fer-ho ací? Fins
la temporada passada de Quaresma, per
exemple, la companyia que actuava a la
«Casa del Poble», feu dues o tres re¬
presentacions, i després de perjudicar-
se materialment, hagueren de deixar
d'actuar.
Els qui semblava que ho assolirien
foren els de la companyia que actuava
a la «Societat Iris» que hi feren la tem¬
porada de Quaresma. ¿I després? Des¬
prés passà com cada any, o la societat
0 el públic fa el buit, fins la Quaresma
A L'AJUNTAMENT
Ressenya de la reunió d'ahir de la Comissió Permanent
tres amb paper de pagaments a l'Estat.
Alguns paguen per gir postal.
Comença la sessió
Un feix de denúncies
A tres quarís de dofze entrem al saló
de l'alcaldia.
Presideix el senyor Capell.
Seuen en les butaques de tinents els
senyors Novellas, Miralles, Monclús i
Monserrat.
El Sr. CAPELL ensenya un feix de
papers.
—-Fixeu-vos—diu—tot això són d^-
núncies. No he pogut pas mirar-me'ís
encara.
El Sr. MONCLÚS les fulleja. Entra
el Secretari. Ei Sr. MIRALLES que és
suplent del senyor Novellas demana
per retirar-se vist que el senyor Nove¬
llas assisteix.
Ei SECRETARI diu que esperi un
moment, que havia d'assistir el senyor
Coll en substitució del senyor Riera
peró que potser no se l'avisà.
El SECRETARI telefona al senyor
Coll. Aquest vindrà de seguida i el se¬
nyor Miralles es retira.
El [Sr. MONSERRAT s ha apoderat
del plec de denúncies i les fulleja en¬
curiosit. N hi ha per excés de velocitat,
són les més, per escapada lliure, per
circular contra direcció, carros que no
porten llum etc. El senyor Monserrat
fa alguns comentaris. Mireu—diu—un
excés de velocitat ai carrer d'en Pujol,
això fa el comble! El senyor Monserrat
pregunta al secretari com són fetes
efectives aquestes multes. N'hi ha més
d'un cinquanta per cent que son de
fora de Mataró. Per aquests s'envià la
multa a l'alcalde corresponent. Els al-
vinent, que si no saben que fer els uns
0 on anar els altres, hi tornaran.
No havent-hi manera d'actuar en la
nostra ciutat, cerca i recerca, i si per fi
troba algun lloc on actuar, a lo millor
passa—jo en tinc l'experiència—que en
un altre local del poble hi actuava una
companyia barcelonina i en trobar-se
a l'hora de començar que ells no tenien
ni un quart d'entrada, mentre el local
de la societat era ple, feren els possi¬
bles, encara que no ho obtingueren, de
suspendre la representació en aquest
darrer.
Algun temps després, prohibiren a
les actrius de Barcelona que actuessin
amb afeccionats, mentre no sigui en
societats.
Afegim a n'això, que no ens deixen
actuar més que en teatres senzillels, de
aquells que fent un ple es cobreixen *01-
just despeses.
Com també és sabut que les obres
que fan més i més a gust els afeccio-
natsi són les obres del plorat mestre
Ignasi Iglésies, doncs amb la seva mort
també ens perjudicà, car des de llavors
fins fa poc si volíem fer una obra del
nostre mestre no podíem fer la per ha¬
ver-se augmentat molt els drets de to¬
tes les obres de dit autor.
Si ens fa el buit fins la nostra ciutat,
si ens fa el buit la Societat d'Autors i
fins els mateixos actors, ¿com és possi¬
ble arribar a un acord?
A parlar francament no crec en una
rehabilitació. Si els que són a dalt no
volen mirar els que són a sota, sinó per
ensorrar-los, són, doncs, els únics cau¬
sants d'aquesta crisi i que a no posar-
hi remei pot devenir l'oblit total.
Per ésser de qui és l'iniciativa, és de
esperar-ne, però, alguna cosa. No cal
dir com la celebrem i amb quina il·lu¬
sió esperem el resultat.
j. p.
Tot esperant al senyor Coll es llegeix
l'acta de la sessió anterior. S'aprova.
Es llegeix la liquidació que presenta
el comandant del Servei de Cultura Fí¬
sica i Premililar. Quantitat percebuda
de l'Ajuntament: 716,70 píes. Despeses
efectuades 916*20. Quantitat que acre¬
dita ptes. 199*50. S'aproven unes factu¬
res. Entra el senyor Coll. Es llegeix la
distribució de cabals pel mes. Pessetes
103.248,80.
Unes comunicacions de l'alcalde i
alguns regidors sol·licitant permís per
un i dos mesos.
Senyor CAPELL: —L'Estatut ho li¬
mita, però vaja...
Les escoles
Una relació de l'estat de les escoles.
En general és deficientíssim. En gaire¬
bé totes elles manca un filtre per l'ai¬
gua. El nombre d'alumnes és superior
a la cabuda de les escoles. Poc aire,
pocs esplais, etc.
Una subscripció
El Jutjat Municipal demana se'l sus-




El senyor Monclús demana la pa¬
raula.
Senyor MONCLÚS: —L'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana
no ha presentat una instància?
El Secretari diu que no. Fora de la
que presentà darrerament el senyor
Monclús demanant que l'Ajuntament es
fes soci col·lectiu. Es tracta d'una altra
sol·licitant una subvenció per la colò¬
nia escolar d'enguany a Canyamàs.
Es miren papers i registres. L'instàn¬
cia no ha arribat o s'ha extraviat.
El senyor Monclús diu que en matè¬
ria de colònies escolars l'Ajuntament
hauria de fer-ho pel seu propi compte,
però que de no ésser ¿ixi almenys no
pot negar-se a atorgar una subvenció
respectable a una entitat que proveeix
aquesta deficiència.
El senyor Coll diu que essent de Ma¬
taró aquests 14 nois, és de tota justícia
col·laborar a una obra tan humanità¬
ria.
Es parla de 500 ptes. El senyor Mon¬
clús diu que es millor fer les coses le¬
galment. La Protectora presentarà una
—Perquè sou aquí?
—Per no haver respectat el secret de
una carta.
—Això no és cap crim.




nova instància i la Permanent de la set¬
mana entrant la despatxarà.
Ens ha^sembiaí que a l'Ajuntament
es sentia parlar de la Protectora arrb
massa fredor.
La nova Plaça
Es dona lectura a la proposició del
senyor Monserrat demanant es doni el
nom de Plaça de Catalunya a la placeta
de darrera i a casa de la ciutat.
El senyor MONCLÚS diu que hauria
de posar-se-li el nom del gran drama¬
turg Angel Quimerà. El senyor MON¬
SERRAT creu que hi escauria millor
el de plaça de Catalunya. Hi haurà
centralitzats els edificis Caixa d'Estalvis,
Arts i Oficis, Museu Municipal, Façana
de l'Ajuntament.
El senyor COLL si bé troba que la
plaça serà petiteta creu també que hi
escauria millor el nom de Catalunya.
Es parla extensament de noms de
carrers. El general Espartero, per exem¬
ple, és el que tenim més honorat. Té la
Ronda d'Espartero i la Rambla del
Duc de la Victòria. En canvi hi ha una
colla de mataronins il·lustres que són
els primers que hauriem d'honorar i
no tenen ni un carrer de mala morí.
L'abat Dorda, Larrea, Thos i Codina,
etcètera.
Es parla de posar el nom de Guime¬
rà al carrer de Sant Llorenç. La con¬
versa s'eternitza. Tothom hi diu la seva.
£1 senyor Capell diu que potser se¬
ria convenient fer una revisió dels
noms dels carrers. La cosa ens agrada.
Pensem, però, que hauria de fer-se amb
molta cura i coneixement de la matèria.
En una cosa així haurien de coMabo-
rar-hi totes les veus de la Ciutat.
L'instància passa a la Comissió.
La font
La font, senyors. Aquella font que d
malhaurat Ajuntament de la dictadura
no pogué col·locar a l'esquifida placeta
de la Rambla per fer companyia a la
Creu de Terme, ara ens cau al damunt.
Esià ja construïda de fa temps, no po¬
gué evitar-se, i ara, la necessitem o no,
haurem de pendre-ía i posar-la a un
lloc 0 altre. Només 8.640 pessetes sen¬
se els treballs d'instal·lació. El proble¬
ma és el lloc on col·locar-ia. Davant la
Creu de Terme, no. No hi escauria. El
senyor Coll proposa que es posi a la
plaça Santa Anna i es tregui el monu¬
ment que hi ha per coMocar-lo a l'Ha¬
vana. Es parla de la futura plaça de
Catalunya, del Parc, d'urinaris subter¬
ranis a la plaça de Santa Anna dissi¬
mulats per la font. Finalment s'acorda
passar-ho a la Comissió.
No ens podem queixar dels íinentg
suplents. S'ho prenen almenys quel¬
com més a la valenta que els altres.
La sessió s'aixecà a 1res quarts d'una.
Scapin
Una carta
Hem rebut la carta següent:
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt Sr. meu: Agrairé de vostè se
serveixi publicar les ratlles que al final
continúen, com aclaració a la ressenya
de la sessió de l'Ajuntament, feia pel
Díari de la seva digna direcció, en el
número de dissabte prop-passaí.
De vostè atent | afm. s. s.
Joan Sans Roldós
Per desvanèixer les males interpreta¬
cions, que podrien deduir-se de la res¬
senya que fa el Diari, respecte a la me¬
va protesta en el Saló de Sessions de
l'Ajuniament, dec fer present, que els
tres anys que anomena d'efectiu són de
temporer, com així també, que vaig in¬
terinar més d'un any la plaça d'Oficial
d'Estadística, que fan un total de quatre^
anys consecutius, havent de fer menció
que durant diversos períodes, des de
l'any 1Q06, he treballat en concepte de
temporer en quasi tots els Negociats de
l'Ajuntament, com puc provar per cer¬
tificacions de diversos alcaldes, el qual
vòl dir que era el més indicat en dret i
conciència per a entrar novament a
prestar serveis, amb preferència de l'in¬
dividu que sols feia mesos hi treballa¬
va i per altra part corrobora la injustí¬
cia i lleugeresa comesa, la necessitat de
haver cobert ràpidament, la plaça que
ocupava i de íreure-Ia a oposicions, se¬
gons acord pres en el Pié últim.
Mataró, 6 8-30.
Compro vi avariat
uíiliízable per vinagre, i el pago més
que ningú.
Candi Duran - Cuba, 42 - Mataró
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pq^table el contingut d'un
paquet de
ithíné§<kiirGustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco¬
manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
NOTES DEU COMARCA
Sant Pol de Mar
El proper dianienge, dia 10, en la
«Pollancreda d'En Reig», magnífic pa¬
ratge situai a quinze minuts de la vila,
es celebrarà el tercer Aplec d'Amistat
Sardanista, organitzat per «La Sardana»
de Saní Pol de Mar.
Ei programa, que serà executat per
les cobles «Antiga Principal» de La
Bisbal i «La Principal» de Palafrugell,
es descabdellarà pel següent ordre:
Matí a dos quarts d'onze: «Eixint de
missa Major», Viñals; «Juny», Oarreta;
«Flames Vives», Tapies; «Per tu ploro»,
Ventura; «Eivlreta», Bonaterra; «A la
plaça», Morera; «Valldoreix», Soler;
«Conte de Fades», Ruera; «Renoera»,
Saderra; «La pubilla empordanesa».
Serra.
Tarda, a dos quarts de quatre: «Com
riu l'esüu», Vilaró; «La bella argolla».
Estela; «Cants i amor», Cervera; «Re¬
cord de Vilafant», Comes; «Pasqua flo¬
rida», Blanch; «La Sardana de casa»,
Tarrides; «La Santa Espina», Morera;
«Cantar per muntanya», Vicens; «Aigua
pura de Tagàst», Rossell; «Cançó de la
vila», Mercader.
Nit, a les 10, ai csrrer de Manzanillo:
«Recordant», Tarrides; «Serra amunt»,
Morera; «Ei cavaller enamorat», Manén;
«La pubilla de Calafell», Carbonell;
«Montserrat», Paulís; «Qratiluí», Rira-
bau.
FUMADORS
Llibret de iOQ fulis engontiat, i5 oputíma
Llibret estotx, iO oentiots
MOTICIES
—La sarsucia-revísía que amb tant
d'èxit es ve reptesentaní al Còmic de
Barcelona, «El Galio», del mestre Alon¬
so, pot sentir-ne els millors fragments
impressionats en discs PARLOPHON
baix la direcció del seu autor.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir tinguérem el gust d? saludar en
la nostra redacció el volgut company
redactor de Diari de Vich, Ramon Vi-
lacís, ei quai passà tot el dia a Mataró
i avui ha marxat a Arenys i Calella.
¡Feiiç viaigel
—Són moltes les persones que ja en-
Cár.'eguen a «La Cartuja de Sevilla» els
regals per la Mare de Déu d'Agosí.
Feu ho aviat, perquè els ú lims dies a
n'aqueila casa no s'hi pot arribar a
entrar.
Avui dijous, a les deu de la nit, tin¬
drà l'oc davant ei cafè de l'Ateneu l'au¬
dició d ■ sa diiii S qut. so pendr^-'s
d es I nr a a c u^a dei mai emp--. El
programa qu ; execíuaià :a coo a 1 u o
és ei següent. «La Pubilla de Calafell»,
Carbonell; «Fulles de rosa», Vilaró;
«Voladúria», Mercader; «Les fulles se¬
ques», Morera i «Bullanguera». Xaxu.
Aquesta audició és organitzada pel
Grup Sardanista de la Societat Iris.
També ha organitzat una altra audi¬
ció al carrer de Jordi Juan, amb la coo¬
peració dels veïns del carrer, la qual
tindrà lloc la nit del vinent dissabte i a
càrrec de la cobla «La Principal» de
Calella.
—Per dibuixar a la pluma, els mate¬
rials neceesaris són: una pluma espe¬
cial per dibuixar; paper de bona quali¬
tat, gra fi i que no fongui la tinta; una
ampolleta de tinta xina, i una goma per
corregir les possibles equivocacions.
Si el dibuix ha d'ésser colorit, convin¬
drà tenir a més un pinzell no massa fi
i unes quantes ampolletes de tinta de
colors per dibuixar. Vegeu en Imprem¬
ta Minerva els bells resultats que podeu
assolir amb aquests pocs materials.
Una profunda ernodó. causà en la
nostra ciutat l'inesperada noíida d'ha¬
ver morí sobtadament el passat dimarts
a un quart de nou del vespre, després
de confortada amb els Sanis Sagra¬
ments i la Benedicció Apostòlica una
distingida i apreciada dama: Montserrat
Cuadrada i Gallifa de Parera. La sim¬
patia que rodejava els novells esposos
es traduïa ara en im sentit coridol per
la cruel separació, precisament en ini¬
ciar-se la vida del primer fíi), tan ddi-
tosamení esperat.
Ahir a la tarda es celebrà el piados
acte de l'enterramení al qual assistí una
nombrosíssima corrua d'amics de les
famílies Parera i Cuadrada.
Presidiren el dol el senyor vidu, Mi¬
quel Parera i Mens, pare polític iVliquel
Parera Paríagàs i germà Manuel, acom¬
panyats del Rnd. Dr. Josep Samsó, Rec-
toí de Santa Maria i Rnd, Dr. Lluís Mi¬
quel, Ecònom de Sant Josep; seguien
els altres germans de la difunta, oncles
i cosirss amb els Rnds. Pare Rector de
les Escoles Pies, Dr. Francesc Pasqués,
Mn. Miquel Queralt i Mn. Segimon Pa¬
lacios; Consell de Administració de
«ManufacturesColomerGer.mans,S. A.»
i nodrides representacions de les Con¬
gregacions Marianes i Foment Mataro-
ní, Pensament Marià i Diari de Mata¬
ró. Entre la concorrència, u'tra nom¬
brosos fabricants, hi veiérem també a
l'Alcalde accidental, senyor Joaquim
Capell, el tinent d'alcalde senyor Anto¬
ni Gualba i altres regidors.
Trametem al nostre b )n amic Miquel
Parera i a les respectives famílies la sin¬
cera expressió del nostre sentiment,
—Tols els aliments són insans si es¬
tan guardats ert una temperatura supe¬
rior a 10° centigraus. Ben contats són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'cny guardar els comesübles en
un REFRIGERATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda ^Casa Soler,
Riera, 70.
Hem rebut el número 2 del «Butlletí
de la Unió de Cooperatives de Mataró»
el qual publica un interessant sumari.
— Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'uíiliízar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
j —-Els populars actors Rosa Cotó i
] Josep Miret (Speakers de Radio Baree-
I lona) han impressionat escolliir, frgg.
j ments de comèdies dels germans Quin-
I tero en discs PARLOPHON.
j Aiídidó i venda a Mataró: Casa So-
I 1er, Riera, 70.
E! proper dissabte, dia 9, l'Adoració
Nocturna celebrarà a la parroquial es¬
glésia de Sant Josep la Vetlla mensual
reglamentària.
L'acte començaià a les deu en punt






Acordada por el Pleno del Exctno.
Ayuntamiento, en sesión de Q del pró¬
ximo pasado Mayo, la enagenadón
mediante subasta de los solares sobran¬
tes de via pública en ia alineación de la
Plaza de la Estación del Ferrocarril
aprobada en la expresada sesión, por
el presente se convoca la aludida su-
subasta, que se celebrará en el salón
de estas Casas Consistoriales, a las do¬
ce del vigésimo día, descontados ios
inhábiles a contar del siguiente al de ia
inserción de este anuncio en el Bcleítn
Oficial de de esta provincia.
El expediente en el que figuran las
condiciones facultativas y económicas,
■presupuesto y plano de los solares ob¬
jeto de la subasta, se hallará de mani¬
fiesto hasta el día próximo anterior al
de la celebración, en là Secretaria mu¬
nicipal en ja que hasta el indicado día
deberán presentarse las proposiciones'
que opten a la compra de los solares
señalados de números 1 y 2, en pliego
cerrado en el que se acompañ.ará ti
resguardo de deposito en concepto de
fiança provisional, respectivamente en
cantidad de mil ciento cincuenta y no-
vecintas cincuenta pesetas. Los que as¬
piran a la adquisición del solar señala¬
do de número 3 deberán presentar sus
proposiciones, con el resguardo de fi¬
anza en cíiutidad mínima de quinientas
sesenta pesetas y la cédula personal,
en sobre cerrado en el acto de la su¬
basta.
Los precios tipo de subasta son:
Para el solar n.° 1: 22.819'10 pesetas.
Id. n.° 2: 18,622'53 id.
Id. n.° 3: 11.007'3ó id.
Mataró cuatro de Agosto de mil nove¬
cientos treinta.—El Alcalde accidental,
Joaquin Capell Vidal P. A. del P. del
E. A. El Secretario, N. S. de Boada.
9 PETRITXOI.9
( Entre Porlaferrisa I Plaça del Pi)
^ BARCBL.ONA
Fábrica d ulleres. fundada I 'any igi5
Precisió i máxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ ÔARCeLONA
Pfovença, 185. l.cr, 2.*-cnlrc Aribao l UnivershatSant Agustí, 55
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TÊLEFON 72554
diari de mataró 3
de darrerai, liora
înlornxâclô d© l'AfjòncIà Fâbr^ p©f conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 d'agost
de 1930:
En el nord d'Europa existeix una de-
presió que va perdent importància en¬
cara que determina celcubert amb vents
de ponent i alguns aiguats a Anglaterra |
i França.
En el mar Adriàtic i en el Sahara hi ;
ha dos secundaris que pertorben el |
temps a l'Europa Central i la meitat |
de nostra Peninsula. |
Les altes pressions es troban entre ]
le.s Açores i Portugal amb bon temps a i
la meitat sud d'Espanya i Itàlia. |
—Estat del temps a Catalunya a les j
vuit hores. |
El cel està enterament cuberí a toda
la regió observant-se lleugera plugeta |
a la costa de Barcelona. - \
Des de l'Empurdà fíns a la costa de i
ponent bufen vents fluixos del nordest j
i del nord moderats en el camp de |
Tarragona i curs inferior de l'Ebre.l |
Durant les últimes 24 hores s'han |
produït algunes pluges especialment |
intenses per el nord de Lleyda on es |
registren precipitacions de 34 litres per
metre cuadrat a l'Estangent, 27 a Cap-
delia i 13 a Pobla de Segur. |
Les temperatures màximes d'ahir fo- i
ren de 30 graus a Seròs, 29 a Pobla de |
Segur i Tremp. |
L'Escola de Funcionaris !
La Comissió Permanent Provincial, |
en la darrera reunió, entre altres, pren- |
gué l'acord de reconèixer els drets dels j
professors de la dissolta Escola de Fun- |
cionaris, equiparant-los als drets del |
personal de les altres Escoles. i
Viatges de fl de curs |
Lamateixa Comissió Provincial pren- •
gué també l'acord de restablir els viat- í
ges de fi de curs dels alumnes de l'Es- |
cola del Treball. |
El Oovernador Interí |
A un quart de set d'aquest matí, en \
auto, ha sortit cap a l'Estranger el Qo- |
vernador civil general Despujol. Tot |
seguit s'ha possessionat interinament




Ha visitat a l'Alcalde el Dr. Aiguadé
demanant-li intercedeixi prop del Go¬
vern per a la concessió de la llibertat
dels presos governatius.
Els Parcs de Montjuïc
El baró de Güell ha visitat a l'Alcal¬
de per a fer-li entrega dels acords pre¬
sos per la Federació Esportiva amb
motiu de la qüestió dels Parcs de Mont¬
juïc.
Els fets de la Model
Davant del jutjat de l'Universitat en¬
carregat de l'instrucció del sumari per
mals tractes als reclosos a la Presó Mo¬
del, han declarat dos oñciais de la ma¬
teixa, negant I,existència dels fets de¬
nunciats.
Amb el mateix jutge han tingut una
conferència l'exdirecior de la Presó, se¬
nyor Iglesies i el seu ajudant, senyor
Albadalejo.
A la segona ja no passa
Dies enrera a Angel Delgado, a la
Avinguda d'Icària, dos individus pel
procediment de les misses li timaren
250 pessetes.
Avui, al mateix Delgado, se 1Í han
apropat dos subjectes que amb el ma¬
teix procediment intentaven timar-li
una altra quantitat de diner però Del¬
gado, escamat ja de l'altra vegada, no
solament no s'ha deixat timar sinó que
reconeixent els dos individus com els
mateixos timadors de la primera vega-
ha procedit a la detenció d'un d'ells
eníregant-io a la policia essent després




La Gaceta d avui publica la distribu¬
ció de 135.000 pesseíss de fons sobrers
del crèdit del pressuposí de la Direcció
d'Aeronàutica i de les quals correspo- \
een a l'Aeri Club de Lleyda, 2.490 pes- ^
setes. j
També publica una R. O. en virtut ;
de la qual s'autoritza ai Director Gene¬
ral de Comunicacions per a signar 1
l'acord hispano-francès per a la parti¬
cipació i execució dels serveis de co- |
rreus a la vall d'Andorra. \
Es declara oficial la Societat contra j
la Toxicomania de Barcelona. |
Els pilots aviadors amb títol naval o |
militar que es dediquin a la seva pro- |
fessió en el ram civil, turista o comer- |
cial, hauran de proveir-se d'un títol |
lliurat a l'efecte pel Director General j
de Navegació i Transports Aeris. |
Dues desaparicions |
Diu un diari que, si bé la noticia no ;
té caràcter oficial per no haver-se enca- |
ra presentat ia denúncia, se sap que ha \
desaparegut una personalitat que havia |
exercit càrrecs polítics durant la Dicta¬
dura i que en l'actualiíal era advocat
d'una important empresa financiera.
L'esmentada desaparició coincideix
amb el de mig milió de pessetes en que
han estat perjudicades dues persones.
Premis d'aviació
'Es troba a aquesta capital el milio¬
nari nordamericà senyor Easterwood i
durant la seva estada, es proposa ulti¬
mar els detalls per a la concessió de un
premi de 25.000 dòlars per un raid aeri
de Madrid a Nova York i de aquí a
Dallas, sempre que s'emprengui ei vol
dintre les 72 hores de l'arribada a No¬
va York. Ei concurs tindrà caràcter in¬
ternacional i tindrà lloc en la propera
primavera.
Sembla que Mr. Easterwood es pro¬
posa crear premis similars per altres
tants raids aeris que surtin de Paris i
de Roma.
Ha declarat que al retornar a Amèri¬
ca dipositarà els 25.000 dòlars en un
Banc per a que siguin entregáis al pri¬
mer aviador que porti a cap l'esmentat
raid.
Fi d'un viatge
Se sap que el Príncep d'Astúries es¬
tarà de retorn a Paris el d a 17 d'agost,
del seu viatge per l'Europa Central. La
seva estada a Paris serà molí breu,
doncs el Princep desitja trobar-se el
dia 20 a Santander per a presenciar la
arribada d'unes regates de yatchs.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 7 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 1—762'2
Baròme- jemperatura: 25'4—25 7
Alí. reduïda: 760'32-759 38
Termòmetre sec: 22'5—21'4






Ei jutge que entén en la desaparició
del sumari del processat senyor Serràn
ha pres declaració a una senyora que
segons sembla ha tingut gran interès i
permetrà tal vegada donar una nova di-
direcció a les actuacions que han vin¬
guí piacücaní-se per a posar en dar |
l'esmeníat succés. Ha estat cridat de nou |





de Finances en rebre als periodistes els
hi ha manifestat que eslava molí satisfet
de la marxa en la recaptació encara
que s'hagi registrat una baixa en les
Duanes, però s'ha registrat un augment
considerable en territorial i rústica.
Diu que no ca! parlar de canvis puix
el Govern continuarà el seu pla traçat
en l'ordinació i regularització.
No hi haurà amnistia
El ministre de Governació ha rebut
a un representant de l'Ateneu de Divul¬
gació Social i altre de la Confederació
Genera! del Treball, els quals li han
demanat autorització per a celebrar un
acte pro amnistia.
El general Marzo els hi ha dit que
els actes que es celcb.nn en local íancaj
serà més fàcil que sigui concedida au¬
torització per a la celebració dels ma¬
teixos, manifesíant-els-hi, ademés, que
el Govern, en qüestió d'amnistia, no
farà res més, salvant els casos particu¬
lars que ja estudiarà.
Altres visites
Han visitat ai ministre de Governa¬
ció una comissió de les forces vives de
1 Reus presidida per l'alcalde dimissio-
I nari el qual ha explicat al general Mar-
I zo els fets ocorreguts a aquella ciutat.
I El ministre de la Governació ha re¬
but també a uns representants de l'As-
! sociació de Farmacèutics, i després ha
I conferenciat amb el director general de
I Mines i amb el Governador d'Avila.
1 Vaga plantejada
I CORDOVA.—S'ha plantejat la vaga
entre els obrers del ram de construcció
I per negar-se els patrons a l'aprovació
I de les bases presentades.
Una domissió d'obrers ha visitat el
Governador iníeri per a notificar-li la
vaga pel proper dilluns.
El Governador els hi ha pregat que
ajornessin la vaga fins que es trobés al
Govern civil el Governador en pro¬
pietat,
Estranger




Santa Teresa, 30 MATARÓ
3 tarda
El còlera
TEHERAN, 7.—Segons notícies pro¬
cedents de l'Afganistan, el còlera que
fa algun temps va presentar-se en aquell
pais augmenta considerablement cons¬
tituint una gran amenaça. Diàriament
moren 200 persones atacades d'aquella
epidèmia.
D'aviació
BATAVIA, 7.—Diuen que l'aviador
Cuningham, que no havia arribat a Bi-
ma en el seu raid a Anglaterra, hagué
d'aterrar a Boleng, petita població de
la costa, a conseqüència d'un accident
sense importància. Cuningham es pro¬
posa reprendre el viatge per a acabar
el seu raid.
Canvi en el mapa
MÈXIC, 7.—Una comissió de revi¬
sions de fronteres entre Mèxic i els Es¬
tats Units ha proposat l'aliniació del
Rio Grande en un trajecte de 154 mi*
lies en que aquella corrent fa zig-zsg.
El projecte costaria sis milions de dò¬
lars, dels quals els Estats Units paga¬
rien el 88 per 100.
Conseqüències d'una dictadura
BERNA, 7.—La premsa ve publicant
d'un temps ençà queixes molt dures
per l'activitat que els feixistes i anti¬
feixistes italians despleguen en territori
suís.
El nombre d'antifeixistes refugiats a
Suïssa especialment al cantó de Tessí
és bastant important, la. qual cosa fa
que resideixin en el pais un bon nom¬
bre de policies feixistes per a vigilar les
maniobres d'aquells.
Campanya electoral alemanya
BERLÍN, 7.~La campanya electoral
per a les eleccions que tindran lloc el
14 de setembre sembla descabdellar-se
en mig de la més gran desorientació.
Els treballs del president Bruning
per tal de formar una coalició de centre
han fracassat: Tots els partits sobre els
quals pensava recolzar la seva política,
populistes, agraris i conservadors dis¬
sidents, volen conservar llur llibertat
d'acció. La més gran indecisió regna
en els grups del centre.
Ei nou partit de l'Estat Alemany, el
programa del qual és la defensa de la
Constitució de Weimar, format a base
del partit demòcrata, |sembia trobar
fortes resistències en el partit populista.
La major activitat política la desen¬
volupen els partits extremistas de dreta
i esquerra. Especialment el senyor Hit¬
ler, cap dels racistes esta realitzant una
violenta campanya contra la política
d'aproximació que representà ei difunt
Stresemann.
Balanç de guerra
BERLIN, 7.—Amb motiu de l'aniversa¬
ri de la guerra, el diari socialista «Wor-
waerts» dona les xifres següents de les
pèrdues alemanyes:
1.805.545 soldats alemanys moriren
als quals ha d'afegir-se 14.000 negres
de l'exèrcit colonial alemany. 4.247.143
alemanys resultaren ferits. En 1929
encara hi havien 200.000 soldats desa¬
pareguts la mort certa dels quals no
es coneixia. A més a més moriren
9.586.000 cavalls. En l'actualitat 800.000
victimes de la guerra pefcebeixen so¬
cors de kestat alemany.
De la índia
PESHAWAR, 7:—Per a sortir al pas
d'uns grups d'irregulars de la tribu
dels afridis que es concentren en les
planúries de Khajuri, han estat trameses
a aquella regió diversos destacaments
de tropes.
BOMB.AY, 7.—El Pandit Malaviya
un dels directius del Congrés Pan-Hin¬
dú i que fou detinguí ei 2, ha estat con¬
demnat al pagament d'una multa de
cent rúpies i a 15 dies de presó.
PESHAWAR, 7.—Sis esquadreíes
aèries militars han bombardejat els re¬
bels afridis que en nombre de cinc mil
amenacen amb un atac a la població
de Peshawar.
Congrés de íundonaris
GINEBRA, 7.—Ha començat les se¬
ves sessions el III Congrés Internacio¬
nal de funcionaris en el qual estan re¬
presentades les organitzacions de deu
paisos.
M.VaÍÍmalor Calvó
Corredor de comerç coMegiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cctitîfacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arniïs Oarf>)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos .
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Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
Sunal hM - Iwit Il· liniL (2 -W
Netiocicin df cnponi vencimcm correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—-Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa




Amortiizable 5 , .
Amortitzable 3 '^/o, . .
Nord
Alacant ......






















Advertim als coMaborados es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquers
llurs nom, cognoms i domtcilL
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies femers, del di¬
lluns al divendres, de 8 a iO de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a l del matí i de 5 a 7
de la tarda.




La T. S. F,
ünjóo Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 7 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 21'15:
Conxita Martinez, .cançonista.— 21'45:
«Sardanes», conte original del escritor
Vicens Diez de Tejada.— 22'00; Noti¬
cies de Premsa.— 22'05: Orquestra de
l'Estació. — 23'00: Ballables i música
lleugera.—24'00: Tancament de la Esta¬
ció.
^ Divendres, 8 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—IS'OO:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO; Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — IS'OO: Sessió fe¬
menina..— 18'30: Notícies de Premsa.
—19 00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ciriac i comps.
mrs.. Sant Emilià, b. i la Beata Joana
d'Aza, mare de Sant Domènec.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Rita Andreu i Vilardebó. A tres
quarts de 6, Exposició; a les 9, ofici.
Vespre a dos quats de 7, Completes,
Te-Deum, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofiü conventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
A les 8, continuarà la novena a ¡es
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,Tots els dies, missa cada mitja hora*
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 7, corona a la Verge dels Do-
lors i a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les ó, Via-Crucis.
Vtspre ados quarts de 8, Corona jo-
sefina. Estació i Angelus.
CHfifieí? HS




Plaça de Teíuan, 20 BARCELONA
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un > 2 HP »
en bon estat i a tota prova,
informaran; Barcelona, 24.
anís i licor sant geroni
«c MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
FabrUanti P. Forrellat «Castellvall i Vilar (Barcelona)
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes claeees I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bisbe m«s, 17 MATAR.6
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) I cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS







Sav ' ¡} Hatt
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampistería Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambi
de les Flor», n.* lò.eotressol
Organitzat per <.VIAJE3 ASTORGA» es portarà a efecte, des del 26 de
agost al 8 d'ocîubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres iníeressantís-
sims llocs, visiíarà les ciutats següents: Niça, Marsella, Gènova, Roma, Nàpols,
Pompeia, Alexandria, Caire, Heliòpoiis, Luxor, Assuan, leriisalem, jericó. Mar'Morí, Riu Jordà, Betlem, Saní Joan de la Montanya, Emaús, Betània, Nazaret, Na-
plusa. Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaiim, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,Beirut, la Illa de Xipre, Constaníinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Eis serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬tels de primer ordre; els automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬cursió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molí temps fou Di¬rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin toies les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegantfulletó il·lustrat que conté iots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs enels vaixe Is i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA"
Administració del "Diari de Mataró"
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA ;
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
OJOS de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
i '60. Por correo, 2 ptas,— FARMA¬
CIA PUERTO Plaza de San lide-
•onnf 4 Madrid.
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Maní Fué, Riera, 39—
Benet Filé, Riera, 36.—Vicens Graupe-
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa





El que lleva un «Kodak* a sus vaca¬
ciones, es el favorito Incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
/ Qué éxiío para el que
lleva siempre su <Kodak*!
Antes de partir de veraneo





: IMPREMTA MINERVA :
PER A M0DI5TES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Cas- dedic da a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i eonservaeié
La neteja de Ies màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
iuta garantia.
SERVEI A DOMICILI
